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Telegramas por si catle. 
SEK VICIC TEtEOUiFICO 
DSL-
IDiario ds la Marixiae 
TELEGRAMAS DE A Y E R DOMINGO 
NACIONALES. 
iraíJrí í i29 ie diciembre. 
L A A C C I O N D E L QOLIS&O. 
Con motivo í.e las nobisias publi-
cadas por Correspondencia M i l i -
tar, respecto á la a c r i ó a d e l Coliseo, 
y á la in tervenc ión de que en ell a 
pudieran habar t o m ó l o algunos ge-
nerales», se hacen en toda la prensa 
y c í rcu los política*, amibos y m u y 
graves comentaiios. 
T3I i l3GBAI*£A3 D 5 H O T . 
Madrid 30 de dioiembre. 
LA. O P I N I O N DB «EL LIBERA-L . " 
Ref ir iéndose á la mani fes tac ión da 
confianza y a d h e s i ó n al G-obernador 
general da Cuba realizada el 2 7 en 
la ECabaan, di^ehoy E l Libera ' que 
los manifa^tantos no aclamaban a l 
general MartinszCampoc só lo como 
guerrero, sino principalmente como 
gobernanta liberal, hombre toleran-
te y pol ít ico reformista. 
LO QUE DIOS " S L D I A " . 
E ' D í a , ocupándose en el mismo 
asunto, dice que el G-obierno debe 
hacer algo á fin de que pueda re-
cejarse el fruto del hermoso acto 
realizado en la capital de la G r a n 
Anti l la el día 27, antes de qu» paae 
au resonancia. 
E l D í a pide la reforma inmediata 
de los Aranceles de Aduanas que r i -
gen en dicha Antilla, y a ñ a d e que 
es preciso demostrar que E s p a ñ a no 
ha enviado á Cuba lOO.OOO hom-
bres por simple e s t ímulo de amor 
propio ó per la sobarbia de conser-
var su soberanía en squella is la , si-
no porque no quiere desprenderse 
de una prend& de su corazón. 
O P I N I O N D 3 ' E L B I P A R O I A L " 
ÍSl Imparcial dice que cien derro-
tas no hubieran causado tanto daño 
á los sepa:ratist«s como la manifes-
tac ión efectuada en la Habana. 
' L A . O O f í R E S F O N D E N U l A . " 
L a Corrti-potidim ia de Eítjtatia di-
ce que la m a n i í e s t i c i ó a uignifica la 
verdadera u n i ó n de loe e s p a ñ o l e s 
peninsulares 3? cubanos, reafirman-
do sus principios comunes. 
EXTRANJEROS. 
T£L> C R A S A S DE ATFJi DOMINGO. 
JSueca Yofk 'SJ de dio^enibrc 
BEüLlMACIÜ^. 
S e g ú n un dsspacho de Conatanti-
nopla al Central Neirs de Londres, 
©1 gobierno de ios Ettados Unidos 
ha pedido una fuerte i n d e m n i z a c i ó n 
por las pérdidas sufrí í ias por los mi-
sioneros ameri:;¿-.nca enel A s i a Me-
nor. 
T E u E G R A M A S D E H O T . 
Rueca Yo?!:, 30 de diciembre. 
D C R ¿ . E L SITIO. 
Se desmiente oficialmente en 
Con3tai.tinopia la noticia de la toma 
de Zeitoun; por el contrario se dice 
que el sitio continúa. 
M A S ASESINATOS. 
Cnce ministros protestantes han 
aido pasados á cuchillo en el distrito 
de Kharput (Armenia). E n Diarke-
blr lo fué uno por negarse á abrazar 
el islamismo y en Sivaa otro por 
igual motivo. 
A J E D E Í Z . 
E n el juego pospuesto, v e n c i ó Stei-
nitz á Tchigorin. Tamfeiéa é s t e fué 
vencido por Laaker, Pi l laburg y 
Steinitz hicieron t&blas. 
EJEROIOIO 
L o s oficiales venezolanos e s t á n a-
dlestrando á los artilleros en el 
manejo del arma. 
ARRESTO 
H a sido arrestado Hammerstein, 
por haber ocultado al director de la 
iJaceta de la Cruz de Ber l ín . 
TEMORES. 
Dicen de Ber l ín haberse recibido 
\ m despacho de Atonas en que se 
anuncia que es inminente una gue-
r r a civi l en el Transvaal , á causa de 
q.ue los eskraajeros piden el goce de 
derechos iguales á los boers. 
TELEGRJLILAS COMERCIALES. 
Nueva- Tork diciembre 28, 
d las 5* d é l a tarde, 
Oatas españolas, ¿915.70. 
Centenes, ft $4.87. 
Deecaente papel comercial, 60 drr.» de 4i á 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banane-
ros), á $4.88 
Idem sobre París, 60 dir. (bananeros), * 5 
francos 18 J. 
Idem sobro Hambargo, 60 dír. (banqneros), 
Véaos registrados de los Eatados-ünldos, 4 
por ciento, ú 122, ex-enptfn. 
nntrlftija», n. 10, pol. 06, costo y lióte, & 
Sí. 
Uem, «aplaca, & 8f. 
¿ojulav & baaareaao,eQ placa, 8i á ñi. 
Afiácar do axúii, ea piara, 2i A 8. 
'(•¡•.i-, ie CÉfeay en bée^eiy noatlnal. 
ti ifervaí*, fl me. 
Manteca del oeste, na tercerola-?, de? 18.50 
uomlual. 
-•irliu pateaí. Ki:iníh.*t«, firme, si $4. 
Londres diciembre 28 . 
Artcar de reia*!acü>i4firme, ¿ 50̂ 9. 
iitíiar oentrtÍQga, pof. 96, firme 6.12i6. 
l'íem regraU:'refino. á9i6. 
Consolidados, a 107f, ex-lnterés. 
Uescuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100, 
Csatrl par 100 español, i 67|# interés. 
Parts diciembre 28, 
feusta » por 100, á 100 franca* 52} ets., ex-
biinrá», firme 
f' U&va-York, diciembre 2S. 
La dxUWiíCla de apicares en Nnexa-YorSr, 
« kojd* 7(>,4SB toneladas centra 29>659 
t«ReladM yn î mai fecha áe 1894. 
ÍP0STMTETSÍJ8EM. 
Nujatro respetable amig.-> el sefi^r 
don Pradenoio l i i b d l l , Jef^j &3jidetital 
del Partid^ Beformtata, lia recibido del 
Excmo. Sr. D . Antonio Oacov.w del 
Oaatillo, Presidente del Oaos^jo de 
Ministro, el siguieate important ís imo 
telegrama: 
Madrid 2 9 de diciembre. 
Presidente Consej a Ministros á den 
Prudencio Habell. 
Habana. 
Habiendo dado cuanta á la Pe ina 
Pegente (Q. D. C ) del telegrama que 
ce ha servido dirigirme, á t í tulo de 
jefe del partido en que se concen-
tran las fuerzas vivas de ese pa í s , 
acaba de encargarme S. M . que vi-
vamente le felicite y le dé las gra-
cias por su actitud resuelta en pro 
de la patria e spaño la y del Greneral 
Mart ínez Campos, su representa nts 
en Cnba. G-obierno, por su parte, 
que siempre ha astado como e s t á 
ahora totalmente conforme con las 
disposiciones del insigne caudillo, 
m á s que nuno*; confía cihora en que 
vigorosamente secundadas ellna 
por la poderosa y constante u n i ó n 
del partido de que V . B . es jefe res-
pecto á cuanto reclame la conaerra-
c ión de la soberan ía e s p a ñ o l a 
en la isla, no tan só io recobrará éata 
l a paz antes de mucho, sino tam-
bién la prosperidad, bárbaramente 
interrumpida ahora , fac i l i tándose 
mucho a d e m á s la r e s o l u c i ó n do to-
dos los problemas locales pendien-
tes. 
OTRO TELEGRAMA. 
El PresideDi** del Ooníejo de Miuia-
troa h* dirigido ayer el sigaiente te 
legr&raa al Alcalde Municipal de la 
Etabaai: 
Enterada 5. M. la Pe ina Pegente 
(Q. D. C ) de la magnifica manifesta-
c ión organizada en la Habana por 
los partidos legales que esa iluatre 
ciudad ha secundado tan brillante-
mente, se ha servido confiarme el 
grato encargo de manifestar á V . E . 
su profunda sa t i s facc ión por u n ac-
to que le parece segura prenda de 
paz próx ima y que en tanto grado 
confirma su constante e s p é r e n s e de 
ver á esos honrados habitantes fe-
liz y constantemente unidos en una 
c o m ú n y patriótica asp irac ión al 
bien general d é l a I s l a . B l gobierno, 
que con tanto agrado se asocia á los 
deseos de su Soberana, felicita á V . 
B . por estar al frente de un pueblo 
que tan altamente sabe concertar 
su amor á Caba con su amor á E s -
paña. 
. Caria m M i 
Pablioamos en lagar preferente la 
interesante carta qne á continuación 
ve rán nuestros lectores y que nos remi 
te desde Oolón nuestro querido compa-
ñero el señor Ayala, por considerarla 
de gran interés y oportunidad en las 
presentes circunstancias. 
Eu osa oorrespoQdencia 89 demues-
tra con iaoontrastable lógicé cómo la 
correría de Mix imo Gómez y üiaoeo, 
cuyo principal objeto no era o t ro que 
sublevar la provincia de Matanzas, ha 
sido para la c^us^ de la insurrección 
un verdailero fracaso, h ibióudolo con-
fesado aj.í algnaos oabeoiUaa rebeldes, 
y pudiécdose además afirmar el hechu 
comprobado de que las bajts de ios in 
iurrectevi, durant** tod* su excurs ión, 
pasaren de mil, mieutra!* quo los qne 
íi au paao AS los aaierou DO {legaron á 
quinientos. 
Ho aquí la carta referida, que reco 
mendamoa á nuestros lectores: 
¿ B U E N O T QXJE? 
Colón, dioiembro 28 de 1895. 
QtiH-o escribir dos ó tres cu artillas 
que rsflítjen mi optimiímo. Para ellas 
iiicgón t í tulo mejor que este: Bueno ¿y 
quéf 
Y ai decir «ni o'ptimism.v, no ee crea 
que eéte os sistaui^tioo. Me rf-flero úoi-
oa y ox;Ui»iv.. n • ••-•« á b actual situa-
ción, al pasi dd Máximo Gómez y Ma 
ceo. 
No bou pocos ío«» qaa han querido 
dar á esto una impuiu^c ia que no tie-
ne. A l menos, yo uo i-e ia veo. 
A demostrar esto han tendido mis 
últimos discursos. Po».'que han de sa-
ber ustedes que los tn3»» dias que llevo 
en e - t i pro viada me puesto ronco 
varias veces convecjieado a algunos 
amigos de Oárdonas ds que la invasión 
de este territorio por ios insurrector» lia 
sido para ellos un fracaso: 
•Y para decir QB&O tengo varias razo 
nes. 
Por que vamcw á oueuta^, señorea se-
para tistaa, ó afloro* alarniidos, aun' 
que uo seaia separakistas. Eata inva-
sión ha venido á demostrar que la in-
surrección ea lo quo se refiere al nú-
mero do hombres en armas, ó añ ' iados 
4 partidas, no tieae ni coa mucho la 
importancia que todo^», ó casi todos, ha-
bíamos convenido que tenía. 
Desde hace tiempo nos habían dicho 
lo« infcurreotof», j todos es tábamos con-
formes, in»lu*j el Gobierno, qn-i «u las 
Viilaa habia en el campo de catorce á 
diez y seis mil .hombres. En la juris 
dicción de Sanoti Spí r i tus solamente, 
ci>íamoa todos que no bajaban de cin-
co mil los ineumictof». 
Y ahora ¿qué hemos vistoí PU^B sen-
ciilí.raente lo eiguierstí : qne Máximo 
j Gómez y Maceo han t ra ído de Oriente 
y Oamagttóy sobre seia mil hombre; 
qua al puRar por las V i l ¡as ee le han 
ixícorporado todos Jas pürt idas, menos 
los grupos de veinte ó treinta, el ma-
| ror de '•et^nta; y que h^u entrado en 
MftttiazftS con ocho ó diez mil , á lo su-
me; que todavía me pareos mucho. 
¡Donde están, pae^, aquellos miles y 
miles de insurrectos levantados en ar-
mas en las Villas, Oamegüey y Orieu-
teí Sobre todo ;dónde los quines mil de 
lasYÚÍnjpi üonvengamos en que nos 
h'ibian bdcho comulgar oon ruedas de 
molino; convengamos en que los sepa 
rattatad tienen talento para laborar 
frlament»; convengamos en que todos, 
'•amigon y enemigos, gobierno y oposi-
ción", oomo dicen en el Parlamento, so-
mos demasiado créduloí ; pero conven-
ga:ri0c> también en euáa cierta es esa 
frase vulgar, tan dicha y repetida de 
que "Isi verdad resplandece siempre" y 
| aquella otra de que "4 la larga todo se 
ŝ be " 
[ Ahcra todo Be ha sabido. Máximo Gó-
mez y Mooeo, los principales jefes de la 
insarreoción, h&n sido los encargados 
de decirlo y demostrarlo, entrando en 
• 1% previ y CÍA de Matantes can las dos 
terceras parteada Iss fuerzas insurrec-
; tas ñe tr^dn la isla y no pasando aque-
' ilae des tercera* partes de ocho mil 
j hombre-». Si llegan, que para mí no 
• pH^HTt de eeis EÍ1. 
\ Qnedi-.mos, pne^, en que los 30,000 
: insorrettos de marras, han quedado 
• convertidos en doce ó caforce Düf, Beto 
! fiempre lo creí, pero hasta ho» no ha 
' bía tenido medio de demostrar lo. 
Y vamos á otro asunto, á otra de las 
razones qne tengo para considerar un 
fracaso para los insurrectos el viaje de 
Máximo Gómez y Maceo. 
tQtié se proponían ellos al menos, ó 
la Junta Revolucionaria al mandarlos? 
Impedir la zafra quemando cañavera-
lea, no; por que para esto se bastaba 
Clotilde García con sua 37 ó más par 
tidarios y EeginD AlfousD coa sa po 
quena partida. Porque ya sabsmos 
todos, por haberse repetido haata la 
saciedad y ser uaa verdad como un 
temp'o. que "ua hombre coa una eaj i 
de fósforos impide ia zafra en una pro-
vincia." 
M^tagás sólo tenía seis ú ocho hom-
bres y estaba subvencionado por todos, 
ó QMÍ todos lo» hacendados para qne 
no les impidiese hacer la zafra. 
El viaje tac decantado á Matanzas 
tftnía otro objjto. Ahí está el fra-^aao. 
Veamod. 
Habíame» convanido—porqno aqaí 
siempre convenimos an todo—en que 
en las provincias de Matanzas y la Ha-
bana estaba latente la idea separatista, 
que había sobre 15,090 individuos dis 
I puestos á lanzarle al campo y que si no 
j lo habian realizado ya, era porque U \ 
\ tabn U J jefe de prestigio que 89 pusie 
ra al frente del movimianto. 
PQ'Í3 á oso viaieroa Máximo y Ma 
i ceo, á levantar las provincias de Ma-
| tanzaa y Habana, como jefes do precti 
¡ gio, !o* de mayor en toda Ta iasurreo-
¡ oión. 
Lo han ooná»gaido! No. Bstas pro-
vincias no han respondido al llama 
miento. Los catorce ó quince mil hom-
bres qne, según los laborantes, h i b U n 
de wublev^rae qnedau reducidos á 300 
ó 400 á lo auaao; po&gamos 600. 
A roncho mayor número tal ve'4 á 
! más de mil &£ci^nd»n las bajas que han 
tenido, entre muertos y heridos, duran 
te la expedicióa. Oon estos últimos se 
van retirando ya para llevarlos á ia Si 
goaaea ó meterlos en la Olénaga. 
Ha aido, pued, an viaje á China. 
E l suato, la alarma, lo que ha hecho 
llevarse á muchos las manoa á la cabe-
za, ha sido la entrada de Máximo Gó 
mez con sua huestes en la Proviacia. 
Bueno, pues ya vino y ya »e faó. i Q a é 
! ha sucedido? Qie ha quemado loa ca-
i ñaverales de muchos ingenios en los 
i en los cuales será difícil ó imposible 
hacer la zafra. Todo ello es lamenta-
í ble, muy fecosible; pero eso no lo habían 
| hecho ya las pequeñas partidas que 
j por aquí merodeaban, porque otra mi-
sión más importante, la de levantar la 
Provincia, obligaba á Máximo Gómez 
! á venir, y quería él ser el que incendia-
i ra para avisar á loa comprometidos. 
Cuando yo me alarmé, hablando 
írancamantw, faó al anunciarse el viaje; 
porque, creyendo las notieiAS esparcí 
das, temía que diez ó dooe mil hom-
bros más, levantado* en armas aquí , 
consfcitoyesen una nueva y poderosa 
dificultad para oi pronto advenimiento 
1 do la paz. Que es lo importante y lo 
i qne todos deseamos, 
i Pero después que han entrado, dea-
j pcés que se han ido y despaés de ver 
i que no han levantado á nadie y que se 
} vuelven con un fuerte oouvo/ de heri-
; dos, pormitidmo qne niegue toda im 
j portancia al movimiento de avance 
re&lúado por los insurrectos. 
No quiero terminar sin decir dos pa-
í labras á los Molkes de cafó, que se po 
non á hacer consideraciones aoerca de 
si Máximo Gómez debió ó no pasar y 
si las fnerzas cataban en esta l ínea ó 
en la otra. 
Oaai he sido testigo do loa desvelos 
deliuaigae Mar t íaezO^mpoi . N i a g á i 
otro haoien pedido hacar lo q u í a> 
haya hecho él. 
Esta ea una guerra de coañieacias». 
Bueno, puaa tolaa laa oatidduoias. o* 
filiales y particuiaraa decía' i , y la mis-
ma marchi que t ra ía el eaemigo lo ia-
dicaba, que Máximo Gómez y Mac^o 
venían á eutrar en Colón p3r E r a r i o 
y VoladoreB ó por Amir i l l a í y J a g ü e y 
Chico, buacaudo como resguardo l a i 
oercauías de la Ciéuaga de Z «pata. 
B l Geaeral Martínez OampDi, á 
quieu nadie puede uegar e i justicia aaa 
excapcionaloa ooadicioaes f en maravi-
llosa actividad, se t ras ladé á 0 ) l ó a t 
I dispuso que vinieraa laa fuerza i de 
laa Villas y laa colocó en loa puutDí e i-
traUgicoa de la linea divisoria de Ma-
tanzas. 
Distribuidas laa oolurnaa^ la! m j l 3 
qne lo fueron, resulsabi iafraaqu-eabld 
aquella líaea, pues -iqaeUaj, tMiilaa»< 
dascoavenieutemeníe form ib»a aa áa-
gu'o, cayo vórtice era OJÍÓU 7 ca^oi 
Uadovs se dir igíaa p^r el aor'e 
Alv^rez y por el sur haaU Ya^u ira-
nias. 
Las partidas iaaurrecfcaa, q i e tie-
nen buenas ooadddaoiaa, ia vKíraroa . 
á tiempo del m >vimieato de f a d r t i i , aa 
tomaron an graa deacAaao 7 ea uaa 
larga y coa t íaua jornada de 16 á iS ia-
gaas coatramarchArou de fl* i s», atra-
vesando por Maaacaa ó iateraaadosa 
on la jurisdicción dá Oolóa por B ina -
güiaea, entroM4C*gu4 y S u JOJS da 
les Ramoa, no sin teaer mi^ho antea 
numerosas bajas en el eaoueutrode l a 
Colmena con el b lUlión de A^turiaa. 
Y a t n ü o l ó a uaas ooiumaas fuecou 
ea su per.aecuoióa, orno la del Gineral 
García Navarro que lo eaoontró e i el 
ingenio Aut i l la ; y otraa faeroa á tomar 
posición para evitar, o m ) lo h a i evi-
tado, que rebaaea de U p n v i i ' i a de 
Mataa>:aa. Eitreeatas ftlcíonai ts^la-n-
ñas es tá ia del G n e r a l ea Jefe que ioa 
batió en Coliaeo. 
Y baata, que estoy cansado. 
AYáLA. LA OPIÜOH íi LÁ mmm 
Xo nos equivocábamos cuando antes 
de efectuarse la grandiosa manifesta-
ción del día 27, predijimos que aquel 
patriótico acto alcanzaría gran reso-
nancia en la Madre patria y que ser ía 
unánimemente aplaudido. 
La satisficción del Gobierno, p o r u a » 
parte, y por la otra el juicio formulado 
por los periódicos madrileños de mayor 
circulación, los cuales en momentos su-
premos ó solemnes, traducen con ma-
ravillosa exactitud laa palpitacioaea 
del alma nacional, comprueban que 
nada habíamos exagerado al decir que 
el acto proyectado en honor del general 
Martínez Campos sería algo máa que 
una manifeatación popular, que ser ía 
una manifeatación nacional, pues á ella 
ya que no en presencia concurrían ea 
espíri tu todos los españoles. 
La satisfacción del Gobierno de 9.51. 
y de S. M . miama, t radúceuae fiialísi-
mámente en el telegrama dirigido á 
nuestro respetable y queritlo amigo el 
señor don Prudencio iUbe l l p>r el 
señor Presidente del C^uaejo de Miáis . 
tros, que en este nú n^ro pub,.ic9m>s y 
que, análogo ó igual, debe h-»baríe di-
ramos ssTüiása 
Nuov i y variadisimo Partido oa C A S I X I K E S I N G L E S E S propios I 
S para ia presente c i t a c i ó n . g 
w Nuestros precios á lo moderao, es decir: M U Y MODIOOS. w 
| SASTRERIA ftA ñ n T 7 W ñ ^ ^ 
M . S t e in y SMGüIiK, 92. 
S • / Edificio LA C1SA BLANCA) 3 
^ C 1960 2 D 
0 
Cuidado coa las CaUitkacioüeá que se maen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T - i 
Dispepsia y gastralgia, agrios después ie las comidas 6 acedías, hinehaKta 6 peso a i 
Tientro c^n poco que se coma, dlgestioros lentas tfpíaosíis que producen sueño, repugnau-
cía, mareos, dolores de vientre, rómitos biliosos y diarreas crónicas, t^ai la Isu saoe T 
los raíilicos reronofen qne stfla se coran completamente, radical y para ssom r̂o con et 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando taita esta Arma: J . Mojoarieta sobi'e cualquier tabo, será ía te i 
Habana,Dragim€8 entre Rayo y San Nioolás; Sarni; D r Johason; LoW. 
y Torralbas, y todas la* fcotícaa de r e p a t a c i ó n en la isla de Cnba. 
a ]9í8 1,10 
Bvf*el Ca8»e, aut'gao corUior de U BwlrerU do V̂. Roelaa.its (»ní!gai C4»a de Richard), h\ dcjido 
de pertenecer a la mUai». , „ t , , , .» 
Ofrece eu» peryicios á loe macatroa sastre» de eeU y al pibUM en ganeral. Lom.jostwU n»""^0 «» 
entre Obispo y ObrapíaJ 11243 4'jZ , 
PETIT EN " E L GASINO." 
Se encuentran actualmente al frente de laa ooüiua-. 
de este acreditado Restaurant, los céiebrea maestros 
cocineros MM. Petat, padre é hijo, circua^tancia qae 
convida á laa peraooas comn il faut y á to<los loa bue 
nos gast ióaomos para eer hoy pairoqnianoa coaatan 
tes de E L CASINO, que e«ca situado en loa bajos del 
• Ceotro Aaturiano."—Precias de costumbre. 










Tigido también á los jefes de les otros 
dos partidos. 
Y el juicio de Ja prensa periódica 
tnadriltSa de mayor circnlación. haila-
ránlo también nuestros lectores en este 
mismo número, trasmitido por nuestro 
diligente corresponsal telegráfico en la 
Oorte. 
Del telegrama del señor Oánovas 
OOnviénenos hacer resaltar los párra-
fos en que, después de ratificar la con-
fianza del Gobierno en el general Mar-
t ínez Campos, se atribuye á la manifes-
tación del viernes eficacia bastante pa-
r a contribuir á IR pacificación de la 
Is la en breve plazo y—lo que es muy 
importante—para facilitar la resolución 
ele los problemas pendientes. 
As í lo creemos nopotros: que la unión 
sellada hace tres noches ante la ilustre 
representación del Poder Público por 
tres partidos políticos para la defensa 
de la patria común—como dijo el señor 
JIontoro—y de la conservación de los 
intereses y de las libertades públicas 
de la isla deOuba bajo el amparo de la 
bandera nacional, do la bandera espa-
Hola, haciendo solidarias todas ¡as fuer-
zas políticas en el superior sentimiento 
de la patria, facilitará sobremanera en 
lo porvenir la acción de las agrupacio-
nes políticas, haciendo desaparecer en-
tre ellas la desconfianza y el recelo, que 
t a n dañosos han Fidc, así para ai aflan 
zamiento de la paa de los espír i tus oo 
mo para la conservación de la paz ma-
terial . 
E L SEÑOR A T A I A 
Nuestro querido amigo y compañero 
de redacción, señor Ayala, nos escribe 
desde Colón manifestándonos que no 
tiene noticias de haber sido nombrado 
Capi tán de la guerrilla del Comercio, 
como dice l a Discusión en su número 
del 28, por más que como cubano se 
consideraría muy honrado en combatir 
al lado de nuestro valiente Ejército por 
e l progreso y civilización de su país , en 
un ión de los trescientos ó más oficiales, 
también hijos de Cuba, que ya lo hacen 
desde el comienzo de la guerra, contra 
los destructores de la riqueza del país , 
los macheteadere^ de los infelices é in -
defensos campesinos, y contra los úni-
cos causantes de que no ge hayan i m -
plantado las reformas acordadas por 
el Parlamento y que habían reclamado 
y recibido con beneplácito cuantos 
aqu í son defensores celosos—cubanos 
y peninsulares—del presente y porve-
ni r de Caba. 
DE LA fiüEEM 
D E C O L O N 




S e ido hoy á Calimete á enterar-
me del combate de la columna Fere> 
xa, en elingenio Triunfo,compuesta 
de fuerzas Maxia Cristina, Navarra, 
IMarina y caballexia de Santiago, 
que c o m p o n í a n un total de 8 0 0 
"aombres, 
E L ATAQUE. 
A l llegar al ingenio esa fuerza, el 
enemigo, que estaba emboscado, 
x o m p i ó el fuego. 
LA DEFENSA 
L a columna formó el cuadro, re-
sistiendo doce cargas de la caballo-
Tía enemiga, compuesta de unos 
dos mi l ginetes, h a c i é n d o l e s incon-
tables bajas. 
EN EL BATEY DEL INGENIO 
Z<C8 insurrectos estaban posesio-
xiados del batey del ingenio, donde 
Ihabían formado trincheras con 
railes del ferrocarril y las calderas 
del ingenio. 
Á. LA. BAYONETA 
L a columna t o m ó el batey á la 
bayoneta, d e s p u é s de fuerte resis-
tencia, y a lgún tiempo que e m p l e ó 
el enemigo en recoger sus muertos 
y heridos. 
DUBACIÓN DEL COMBATE 
r E l combate resu l tó reñ id í s imo , 
durando tres horas. 
LOS CABECILLAS 
Mandaban las partidas reunidas 
en'el ingenio Triunfo los cabecillas 
M á x i m o G ó m e z , Antonio Maceo, 
Doctor Z a y s s y Pancho Pérez . 
LAS BAJAS. 
E l n ú m e r o de las bajas del enemi-
go pasa de doscientas. 
L a columna tuvo dos oficiales 
muertos y uno herido, diez y ocho 
soldados muertos y sesenta y tres 
heridos. 
GARCÍA NAVARRO. 
A l retirarse el enemigo encontró-
se con la columna del general García 
Navarro, que le cortó la retirada, di-
v id iéndo lo d e s p u é s de una horade 
fuego, h a c i é n d o l e muchas bajas y 
dejando en el campo cinco muertos 
que no pude recoger. 
L a columna tuvo un sargento de 
arti l lería herido. 
SÜÁREZ VALDÉS 
A l desfilar el grueso de las parti-
das por el cementerio del Manguito, 
llegaba la columna del general Suá . 
rez Va ldésr que contramarchó en 
seguida para cortarle la retirada por 
el Caney. 
LOS HERIDOS. 
A las ocho de la noche llegaron en 
un tren especial los muertos y herí* 
dos del combate pertenecientes á 
la columna del teniente coronel Pe-
rora. 
E L ENTIERRO. 
M a ñ a n a se e fec tuará el encierro 
de los muertos. 
T a m b i é n se enterrarán dos insu-
rrectos recogidos entre los muertos. 
AUXILIO 1 LOS HERIDOS. 
E l Hospital de la C r u z Roja habili-
tó 3 0 camas para los heridos. 
E l Presidente s e ñ o r Sainz y el co-
mandante Militar s o ñ o r Hiestra, han 
sido objeto de grandes elogiss por 
s u actividad. 
Por correo e n v í o detalles. 
ATALA. 
chazó al enemigo y le tomó Jas poaicio-
nea que ocupaba en el íogenio Godinez, 
obligándolo á dividirse. 
La oolnmn'*, qae la componían, 850 
hombrea, tnvo un oficial y cinco eolda-
cayeron heiidcs el teniente &JÍjo Caraballo 
y au asistente, como igaalmoui^ en el paso 
de Rio Largo. 
Prisionero rescatad* 
En la carga á machete que los guerrille-
doa muertos y dos ofioialea y seaenta I r08 de Camajoaní sostuvieron con el eneral 
individaoa de tropa heridos, que faeron ¡ * Á caa8a d8 haber daíio óst8 muerte tfl 
conducidos á Oalimete. i caba110 montaba el giierrillero Antonia 
Una hora después se sintió fuego de t n ^ ' ^ l ^ l t 6 ^ 6 ' de ]0fiü6[1Tr^' 
cañón en dirección del central f í ñ r í í i ' }™ Y ™ que uno de aquellos 
que se supone eean combates db las 
mismas partidas oon fuerza del coronel 
Molina. 
Posteriormente se recibió de Colón 
otro telegrama con los siguientea deta-
lles: 
A las ocho de la noche regresó el tren 
que fué á ÜAlimeto en busca de los he-
ridos y condujo á és ta los oficiales 
muertos, nn sargento, un cabo y quince 
soldados también muerto?; y un oficial, 
dos sargentos, cuatro cabos y cinco 
soldados heridos. 
i [Por referencia que hace el capitán 
que fué á buscar el convoy de heridop, 
la acción fué muy reñida, por hallarse 
el enemigo atrincherado en las fábriois 
y paredones del batey del demolido in-
genio Godinez. 
Según manifestación de los vecinos, 
el enemigo lleva numerosas bajas en dos 
carretas y en camillas, por la faja, ha-
le apuntaba oon su tercerola, quede haberlo 
Tarificado lo hubiese ocasionado la muerte, 
el c&bo Agaslín de dicha guerrilla, dló al 
enemigo tan fuerte machetazo, que le divi-
dió-la cabeza en dos. Todos los jefes y ofi-
ciales hacen grandes elogios del decidido 
valor y arrojo del cabo Agustín. 
Muy elogiada ha sido también la sereni-
dad de los jefes de las columnaH, et-ñores 
Zubia 7 Godoy, el heroísmo del teniente 
señor Soijo y capitán Segura., enmo igual-
mente de los tenientes señores Ruiz G-álvez, 
de Borbón, y Méndez, de Pavía. 
B n Tinaguayabo 
Dospuós de cerrada esta carta amplia-
ción, hénie enterado que el fuerte de Tina-
guayabo ha sostenido nutrido fop'go con el 
enemigo durante la noche pasada: desco-
: nozco las contecuencias. 
L o s Mirabel 
j Cuéntase aquí como noticia eiacta qne 
j Narciso Mirabal y su hermano, con catoi ce 
¡ de su pa tlda, se están curando de laa h«ri-
1 das recibidas en el encueutro del ingenio 
¡ L a Linea por la columna mandada por el 
Comandante de Isabel I I , señor Fbrrer, en 
cia Palmillas, resultando brillante el j ios montes del Seborucal, punto limítrofe á 
hecho de armas. 
Han sido cortadas las líneas telegrá-
ficas y telefónicas que parten da Gua-
reiras para Cumanayagua, Amarillas y 
Corral Falso. 
Bn Guamntaa ó Itabo no hay nove-
dad. 
E l generai Suárez Yaldés perseguía 
ayer, en terrenos del ingenio Santa E i 
ta, de Baró , a la caballería enemiga. 
(POR COBEEO ) 
D e T u n a s d e 
NOTICIAS OFICIALES 
DE SANTIAGO DE CXJUA 
E l oorodel Tejeda tuvo rado comba-
te el día 25, llevando fuerzas de guerri-
llas y del batftl lóu Oouat i tac ióu , en el 
sitio Loma de l»8 Ciegos, desalojándo-
los. 
A I siguiente día 2G le» tomó también i 
fnertea posiciones qno tenían en San 
Prudencio, dejando el enemigo en po-
der de las tropas nueve muertos y car-
tuchería de distintos sistemas. 
Laa tropas tuvisron muertos el médi-
co mayor D . Juau Gómez, un caballo y 
dos soldados, y además , diez aoldades 
heridoa. 
E l enemigo se fraccionó después de 
tomado el campamento, sin volver á dis-
parar. 
E l coronel Parejo sostuvo tiroteo en 
Puerto Bayamo, ocupando siete caba-
llos, y conduciendo un convoy el tenien 
te coronel de Toledo, por el mismo rum-
bo, tomónn campamento con trincheras, 
haciéndole un muerto al enemigo y dos 
prisioneros con armas y municiones. 
DE MATANZAS 
Anoche se recibió en la Capi tanía 
General el siguiente telegrama de Ma-
tanzas: 
Una columna del batal lón de Navarra 
al mando del teniente coronel Perora, 
encontró hoy al enemigo cerca de Ca-
limete, t rabándose rudo combate con 
las partidas de Máximo Gómez, muy 
superiores en número. La columna re-
cata población 
Liasxentable suceso 
Encontrábase anoche comprando unos 
zapatos en una peletería de Camajuaní nn 
soldado del batallón de Bargoí en momen-
tos de qesun corneta dsl citado cuerpo tor-é 
| llamada; el soldado, al cir el toqae y sin 
{ atarse los zapatos, salló corriendo del es-
¡ tableciroiento, el dependiente le gritó ¡ata-
ja! y un voluntarlo de la guerrilla loc»l, 
creyendo sin duda que era un enemigo, le 
hizo faego, hiriéndole tan gravemente que 
falleció á lea pocos instantes. 
M i s a de c a m p a ñ a 
Fuerzas de San Marcial, Burgos, Cata-
luña y Caaajaaní, en número de mil seis-
cientos homitres, oyeron hoy misa de cam-
paña en Camajuaní, oficiando el c*pellán 
del batallón de Burgos, tocando la música 
de Bomberos. 
Cinco prisioneros 
El Comandante de Isabel I I , D. Tomás 
Ferrer, que- con fuerzas de su batallón y 
algunos guerrilleros de Camajuaní, opera 
con éxito en-esta zona, sorprendió cerca de 
Charco Hondo á un espía enemigo, el cual 
condojo á la columna á nn campamento, 
donde ésta Ilizo cuatro p risloneroji, les cna 
les han llegado aqui en el tren de esta tar-
de. Los prisioneros so nombran Daniel 
Trujillo, Felipe Rojas, Jo?é Dolores Abreu, 
Serafín Cerdeño y José Moreno. El primero 
es blanco y de color los cuatro restantes; 
algunos de ellos ostentaban grandes esca 
rápelas con- la estrella de cinco puntos. 
TEÓFILO PÉRBZ. 
F O L L E T I N . 32 
1 ANTIGUO BENGOfi. 
NtTela escrita ea h m por 
J O R G E O H N S T . 
"'Sata novela, publicada por la caea de la viuda de 
Ch. Bonret, *« halla de venta 
en la "Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONIINDA.) 
C A P I T U L O V I H 
E L SBOUBSTEO. 
Por la mañana dol siguiente día, es-
taba Bonesel todavía dormido cuando 
en t ró Mamicioen su cuarto, descorrió 
las cortinas y se Eentó en una butaca 
«1 pie de la cama. 
—¿Qué hora es pnesí p reguntó For-
tunato incorporándose. 
—Las cinco. Perdóneme usted que 
interrumpa tan pronto su sueño, pero 
estando sólo, me volvía loco 
—¡Ohl hijo mícj has hecho muy bien 
¡Qn despertarme. Espera, voy á levan-
tarme. 
—No, permanezca usted acostado; lo 
mismo podemos conversar y con tal de 
que me hable usted do Ciernen tina, que-
t l a r é aliviado 
—¿Tú no has dormido, mi pobre h i -
j o ! 
—iSol pero eso importa poco. Sufri-
r í a todas las penas sin quejarme coa 
t a l de saber dónde es tá mi pobre mu-
jer. 
—Tranquil ízate; lo sabremos. Y en-
tonces Pero, ahora pienso Fe-
derico, ¿está levantado? Sí. L l a -
ma. 
—¿Paia qnó? 
—Yas á verlo. 
Mauricio llamó. A l cabo de un ins-
tante apareció el ayuda de cámara de 
Eoussel. Era un excelente servidor 
que había sustituido al criado modelo 
que la señorita Guichard había quita 
do á Fortunato veinte años antes. Nin-
gún ofrecimiento había hecho mella en 
Federico; por eso, en sns días de buen 
humor, Rouseel le llamaba Hipócra tes . 
U n día en que el ayuda de cámara se 
atrevió á preguntar á su señor porqué 
le llamaba así, éste le respondió: « P o r 
causa de los presentes de Artajerjes." 
Federico no comprendió mucho más y 
permaneció estu pefacto. Y Eoussel aña-
dió: "¡Buenol No se caliente nsted la 
cabeza: Hipócrates era un hombre in-
corruptible." Federico se dió por sa-
tisfecho y adquir ió mucho mayor im-
portancia ó sus propios ojos. Con el 
tiempo se había hecho enteramente 
adepto y, sobre todo, adoraba á Mau-
ricio. 
—Federico, dijo Rousael, ¡está usted 
todavía en buena inteligencia oon el 
portero del señor Bobartf 
—Sí, señor. Por recomendación del 
señor, yo he sido quien le ha propor-
cionado su plaza. 
—Bueno. Federico, va usted á saür 
inmediatamente para P a r í s . I r á usted 
Diciembre 23 de 1805, 
Ayer, domingo, el activo y celoso Direc-
tor General de Comunicaciones de esta Isla 
Sr. Zapata, comunicó al G-obierna General 
que la comunicación por el cable y para el 
servicio oficial quedaba abierta. 
La oficina del cable ha quedado instalada 
por el momento en la Aduana de este puer-
to, pues el señor Administrador ofreció á la 
Compañía en atención al mejor eervicio y 
para que empeaase sus funciones el Cable 
un local donde pudiese trabajar hasta que 
la Compañía encuentre casa, 
E l cañonero "Ardilla,." 
Bl eábado en la noche se hizo á la mar 
este buque para vigilar la costa de este te-
rritorio, regreaando el domingo en la noche 
deepues de haber hecho alguoos reconocí-
midutos. 
En la madrugada de hoy se Lecho á la 
mar los vapores de la compañía inglesa del 
cable, con rumbo hacia el Jácaro & conti-
nuar los trabajos. Los acompaña en esta 
c-jeursión el cañonero de nuestra marina 
* '-Cuba Española." 
E l cañonero "Linca ." 
Este barco de nuestra marina que hace 
au crucero de Casilda á este puerto, lo tene-
mos, por pocashorasjfondeado en este puer-
to. Este buque fué el que ea dias pasados , 
hizo la presa en el rio San Juan de la goleta ! 
"Dos Amigos." 
El mando de este cañonero está encomen- . 
dado al señor teniente de EAVÍO don José 
Yiiella. 
E l vapor " J o s é Garc ía ." j Gómez, quedó en esta jurisdicción parte de 
Hoy ha c:nbarcapo on este vapor de la • las berzas que mandaban esos cabecillas y 
compañía do Menéndez, el batallón de ca- i tenemos además la partida de Estrada, ve-
zadores de Puerto Rico número 19, que se 1 nido de Oriente con 200 hombres y 1» de 
dirige á Batabanó, según órdenes que ha Quintín Bandera, fuerte de 800, el cual des-
S a n c f i - S p i r i t u a 
Diciembre 26 de 1895. 
Calma 
Ninguaa noticia importante puedo comu-
nicar por hoy relativa'á operaciones milita-
res, 
Cualquiera que no eoíó ea antecedentes 
podía oreer que en esta zona ya no hay in-
surrectos y en verdad que quien tal pen-
sara, ea vista de que nada oeurre, se enga-
ñaría. 
IToy tenemos aquí más fuerzas enemigas 
que nunca, porque si es cierto que Koloff 
y Serafín Sánchez se fueron con Máximo 
recibido. Este batallón, que hace dias vino 
en el vapor "José García", regresa en el 
mismo. 
M corresponsal. 
B I S R E M E D I O S . 
Diciembre 25 de 1895. 
Sr. Director: 
Amplío mis noticias comunicadas con fe-
cha deaj or, respecto á las operaciones rea-
lizadas por la columna mandada por el co-
ronel Estruch, oon el fin de que nuestros 
lectores conozcan con toda exactitud loa 
puntos donde dicha columna sostuvo fuego 
intenso con el enemigo, y algunos detalles 
que no había podido adquirir por la preci-
pitación con que escuchó aquella. 
Seibabo y Pompe-garrafones 
He aquí el nombre de los puntos donde 
el enemigo h;zo más resistencia y donde 
pnóa de un encuentro en La Ceiba con la 
columna del coronel Rubín volvió á esta 
aona, de donde no ha vuelto á salir. 
Regreso de una columna 
La pequeña columna del general Aizpu-
rua ha regresado hoy de Taguasc donde 
estuvo haciendo un fuerte, sin haber tenido 
más novedad en el camino que algunos tiro-
í teos sin importancia ni consecuencias. 
Registros 
Deade ayer ee están registrando en el pa-
radero de esta ciudad, todas las cargas que 
•vienen por ferrocarril. 
Muy conveniente es esta medida, porque 
parece probable que los pertrechos de gue-
rra, de que no carecen los insurrectos de 
esta zona, salgan de esta ciudad y es evi-
dente que si salen habrán de entrar prime-
ro, pero para que el registro resulte eficoz 
debería hacerse en Tunas, porque bien pu-
diera quedarse el contrabando en aquel ó 
á ver á su protegido y le pedirá , como 
un servicio de capital importancia, que, 
en el caso de que el señor Bobart salga 
de Par í s , indique á usted la estación 
por donde ha partido. Y si puede us-
ted obtener que le informe acerca del 
departamento 6 el país extranjero de 
donde lleguen cartas para el seílor Bo-
bart, nos pres ta rá á Mauricio y á mi 
una ajuda inapreciable Usted nos 
conoce muy bien para creer que se tra-
ta de algo vituperable 
— ¡Ob, seflorl Oon los ojos cerrados 
le obedeceré Oon los ojos cerra-
dos 
— Y bien, no ios cierre u s t e d . . . . A -
bralos por el contrario, todo lo que pue-
da Quédese usted en Par ía y á 
las horas de Ja distribución del correo 
esté siempre en casa del portero 
¿El seflor Bobart Je conoce á usted. 
—lío, señor. 
—Tan pronto como tenga nsicd no-
ticias que darnos, vuelve sin perder 2 i 
un segundo. 
—IflI señor puedo centar conmigo. 
Y salió. Mauricio permaneció senta-
do, interrogando á su tutor c«n la mi-
rada. 
—He aquí mi idea, dijo éste. Es t á 
fuera de todo duda para mí que el tu-
nante de Bobart es cómplice de la se-
ñori ta Guichard. E l nos espió la noche 
últ ima y él fué quien la previno. Ee, 
pues, cierto, que tan pronto como se i 
crea en seguridad, Ü lomeo tina va á es-1 
cribirle y acaso á llamar/e cerca de ella. 
Por el sello de la carta sabremos dón-
de es tá y si Bobart se marcha, la esta-
ción de que parta será una nueva indi-
cación. 
—¿Y entonces qué haremosl 
—lío losó todavía-, es preciso refle 
xionarlo. Por otra parte, acaso no sea 
por Federico por quien sepamos donde 
es tá la señori ta Guichard Tu mu-
jer ea muy capaz de burlar la vigilan-
cia de Olementina y escribirte 
E l joven movió tristemente la cabe-
za. 
—¿Üómo ha consentido en acompa-
ñarla? 
—¡Buena es eso! ¿Sabes cómo habrán 
pasado las cosas? La señori ta Gnichard 
es robusta como un coracero... iQaión 
te dice que no se ha llevado á Hermi-
nia por la fuerza? 
—No es posible. ¡En medio de qui 
nientas personasl ¡(Juando el cochero 
no estaba prevenido y hubiera bastado 
un grito de llamada, nn acto de resis-
¿«ncia, por débil que fuese, para que el 
aochC *Q detuviese! 
gi Olementina ha mentido? Si 
l a h a dicho que era solamente de mí de 
quien huían , pero qué t ó irías á bus-
carias por la m a ñ a n a . . Gon la señorita 
Gnichard, ientiendes? es posible todo. 
Es una vieja Eva sin A d á n , que por 
distraerse en su paraíso vacío, se ha co-
mido todas las manzanas y ha domes-
ticado 6 la serpíentel 
—Esperemos, pues. 
—Paciente y cuerdamente. Piensa 
cualquiera otro de los paraderos de la 1^ 
nea. 
Si los registros continúan, es necegario 
dedicar ó practicarlos gran número de a 
gontesp r evitar que el despacho de las 
cargas, se demore n á s de lo que ya lo está 
borlas irregularidades del ferrocarril lo 
que ocasiona grandes perjuicios al comer-
cio. 
Presentado 
Se ha presentado acogiéndose á induítíy 
D. Domingo Biverón y Pérez, sin armas. 
JEU Corresponsal. 
B E c o E T c m . 
Diciembre 26 d i 1895. 
E L BATALLÓS DB ASTÜKIAÍ?. ENCUEN-
'j íio DE LA COLMENA. 48') COTÍTUA 4000. 
No eó tampoco al comeo zar e.-jta carta 
pnr falta de comuntcnoión con la Hibaua' 
ti los periólieoí de eí.* han pablieado algo 
mas qae las cuatro lincas uñcialos acerca 
del brillante h«oho dn armas realizado por 
400 hombres del Uaiallóo de Aatuiias man-
dados por el Comandante D. Luís Albelda 
| B-i!boa, contra 4,000 ó mas iosorrectos 
' dirig.dos por Máximo Gómez, y que trata-
iaban de envolver y machetear, según su 
íáctica, á aquellos valientes. Pero rae de-
cido á escribirla, porque conociendo en to-
dos sos detalles aquella acción, contribuiré 
con los medios de publicidad de qie dispo-
ne el DIARIO DE LA MARINA, á que no se 
ignore ningún dato, ningún detalle de oom-
baiw tan glorioso para nuestras arma?, en 
el qae una compañía compuesta de 10G iu-
dividuoi rechazó denodanamente los ata-
que* al macbete que por cuatro veces in-
tentó hacer el enemigo en número do 5üO 
gineteo. 
Salida de la columna. 
Después de pecnootar en Santo Dominga 
da la Calzada el día 19, emprendió la mar-
cha á las once de la mañana del 20 el Co-
mandante Albelda Balboa con 460 hombres 
del Batallón de Asturias, una pieza de Ar-
tillería mandada por el primer Teniente D. 
Juan Jiménez Andino y cuarenta acémilas 
de carga y munlcionep, dirlgiécido hacia el 
norte, según instrucciones del General en 
Jefe, para evitar el paso de las p midas por 
el punto mas lejano del rio Hanabana. 
Exploradores 
Como la columna no ¡levaba cabillería ni 
guerrilla fueron colocados los tres prácticos 
á la vanguardia de la primera Compañía 
para quie sirvieran de exploradores. 
P e q u e ñ o fuego 
Eh el potrero el Üorojal rompió el fuego 
el enemigo, tomando la compañía de van-
guardia una pequeña posición al paso de a-
taque y haciendo la artil ería una descarga, 
continuando el fuego breves moraontos. Si-
guiendo la marcha se encontraron en el tra-
yecto rastros de sangre, machetes, caba-
llón heridos, sombreros, piezas de ropa,;; ca-
nanas y cartuchos. 
Cuatro cargas rechazadas 
Al llegar al rio Colmena se recrudeció el 
fuego por parte del enemigo, qno lo hacía 
nutrido y por descargaa. El Comandanta 
Albelda ordenó al primer Teniente D. Enri 
que Álvarez, que mandaba la tercera com-
pañía, que tomase á paso ligero la margen 
opuesta del rio, haciéndolo con bastante di-
ficultad por ser terreno pantanoso, pero con 
siguiéndolo al fin y ronu-iendo el fuego ac-
to continuo la compañía, rodilla en tierra, 
por descargas y á las voces simultáneas de 
aquel oficial y del segundo Teniente Don 
Antonio Manzana, logrando rechazar cua-
tro cargas teguldas de 50:) caballos, cuyos 
ginetes llegaban hasta ocho motos de' la 
compañía, que ae mantuvo siempre rodi-
lla en tierra, dejándolos aproximar tanto • 
para hacer más ceiteros sus disparos. 
Se prepara la Arti l lería 
Mientras esto ocurría el Teniente Jimé-
nez Andino había colocado la pieza en ba-
tería en la embocadura del río, esperándo-
la orden para romper el fuego. 
E l ce p i tan Malibran 
El capitán don Alfredo Malibran, que 
mandaba la quinta compañía, segunda de 
vanguardia, en contestación al grito de ;(U 
machete! que lanzaban loa insurrectos, dió 
un \ Viva Españal \á la hayonetal y atrave-
sando á la carrera el rio y coronando la ori-
lla opuesta reforzó la tercera compañía 
rompiendo un fuego vivísimo. 
En este momento fué herido de bala el 
bravo capitán y á pesar do ello siguió ruau-
dando su compañía, siendo necesario- que 
el comandante Albelda Bilboa le obligase 
á pasar á retaguardia para que fuerí^eura-
do pues de ningún modo quería, abacvdonar 
la línea de fuego, no obstante haberse cai-
do dos veces. 
El/seniente Coto 
Al mismo tiempo cayó gravemente heri-
do el segunda teniente don Antc-nio Coto, 
el que continuó dando bs voces de mando 
con el fin d« que no cesase el faogo, siendo 
retirado óespués oon el capitán. 
que tienes el porvenir delante da tí ¡y 
qué porvenir! ¡Herminia sin la señori-
t?; Gnichard! Porque, después de se-
mejante barrabasada, es tarás en ta de-
recho tomando prseauoiones, y la p r i* 
mera 
—Consistirá en separar á Herminia 
de ese monstruo de maldad. 
—¡Ahí ¡Ah!,dijo fiouseel. Te ha lle-
gado la vez. ¡Te hacías ilusiones sobre 
Olementina y no estabas lejos de acu-
sarme de exageración! jOómo la en-
cuentras á ahora tau deUoiosn tíftt Pnes 
bien, amigo mío, ahí ttenfls la esposa 
qne el di íunto Goiohard, ¡paz á sus ce-
nizael había soñado imponerme de por 
vida. ¿Oompreudes que me haya de-
fendido como un t igre l ¡El dichoso 
esposo de Olementina! Guando pienso 
en esto me estremezco todavía. 
Hablando y paseándose por el esta-
dio y por el ja rd ín , los dos hombrea 
llegaron al medio día y se sentaron me-
lancólicamente en el hermoso comedor» 
No era así como Mauricio había pensa-
do almoraar aquella mañana. Bonssel 
leía este pensamiento en sa cara y es-
ba triste por su tristeza. E l día se 
pasó más pronto de lo qne hubieran 
creído; pero la velada, largamente pro-
longóla , tanto temían uno y otro no 
dormir, le» pareció interminable. Por 
la mañana , estaban de pío al despuntar 
la aurora. La impaciencia de Mauri-
cio rayaba en frenes!. Se paseaba á lo 





P r i m e r diaparo de c a ñ ó a 
Eltoaiente d© Artillería señor Jiménez 
Andino que esperaba ia orden para disoa-
rar, recibió éeta, y al efectuarlo cayó herido 
graenmLnte el anilloro Ceferiuo Cabrera 
haciendo el teniente el primer disparo, qué 
causó en el campo enemigo gran confaeión 
y gritería, viéndose caer de los cabale, 
muchos ginetes y hnir á otros llevándose 
los heridos atravesados en los caballos 
Machos elogios oe hacen de la serenidad 
del seuor Jiménez Andino y de los artilleros 
que servían la pieza, que darante hora v 
media corrieron inminente peligro pnes á 
las inmediaciones de aquella dirizík el ene 
migo sus fuegos, 
E l enemigo ae mantiene 
Viendo el comand un» Al bel la BaUmT? 
fe de IÜ columna,que oi fuego continuaba con 
üisifitenm, & pesar da los cuatro disparos 
de canoa y del fuego pur descargas que ha-
cían dos compañías A la voz de mando de 
sus cñciales, ordenó nispendorlo momentá-
neamente, roanndándolo cada vez que la 
caballería enemiga estaba próxima, para 
que tuviera más ;eüjada, logrando causar 
gran desorden y descoucierio on aquella. 
Avance de otra c o m p a ñ í a 
U n c a p i t á n contuso 
En vista deque el fuego aumentaba por 
momentos y era en forma de herradora, 
siendo atacada la columna por vaaguar liá 
y flancos.ordonó el comaiuUnto Albelda que 
avanzase la sexta compañía, lo que hizo á 
paso ligero, colocándose á vanguardia y sus 
oficiales á la cabeza, recibiendo ana contu-
sión de bala en lapieroa derecha el capitán 
don UarmenegildoRimes. 
Fuego por loa flancos 
Defensa de las municiones. 
Al propio tiempo el capitái de )a prime-
ra compañía, don Justo de Pedro sostenía 
un nutrido fuego por de echa é izquierda, 
protegiendo sólo contrei saccioues las cua-
renta acémilas de rauoiciones y carga 
pues ia primera seccióa de la compañía ai 
mando del primer teniente don Andrés Sa-
rroz y Golpes avanzó para proteger la pie-
za de Artillería, que había quedado sola 
momentáneamente. 
Retirada del enemigo. 
I Después de dos horas do fuego se retiró 
el enemigo, quedando el campo por parte de 
la pequeña columna. Terminada la acción 
se hizo un pequeño reconocimiento en el si-
tio del combate p ir u ia SBCÍÍ̂ U de iafaate-
ría al mando del Teniuate ¿Unzaiio, qm se 
preetó voluntario á ello, aoí como los solda-
dos que le acompañaron, quedando el resto 
de la fuerza para proteger la Artilería, los 
heridos y la impedimenta. 
L a s bajas.—Un t s a í a n t e lasrido 
pris ionero 
En el corto trayecto recorrido fueron en-
contrados doce caballos «tos, ocho indi-
viduos muertos y UQO gra.vilmente herido 
qus dijo llamarao José Acosta, ser del Ca-
magiiey, y pertenecer como ofiaial a la par-
tida del "viejo Gómez." Preguntado Acosta 
si el Gómez áque se refaría era Máximo, 
contestó q ua sí, y quo saya era la íaerza 
que acababa de batirse on número de cuatro 
mil escasos, que se dirigían al sur y que su 
general dejaba el campo por las numerosas 
bajas que habían tenido en el combate. 
Regreso do ia columna. 
A las cinco déla (¡arda emprendió nusva-
mente la marcha 1» ooiuana con dirección 
á Santo Domingo de 1.i Calzada, llevando 
los heridos, la Artiiler :i y la impedimenta 
©n el centro del cuad- • ̂ Tnado por las cuv 
tro compañíag, por For terreno abierto las 
dos leguas que te^i.,; . er. 
£1 Dr. Civneros. 
El módico del Bar Lstarlaft, don 
Eduardo Cleneros y í - distlngnló 
notablemente, corahd; ledos lo» heridos 
precisamente al lado de la Artillería, en cu -
yo euíoera más rudo el fnego eQemigo, re-
cibiendo una contusión de ba;a en la cabeza 
mientras prestaba sus aei vicios médicos, y 
HASÜ dfJa8e por 680 de ^ r t o * * Séí 
SSKSf" TOW"»^ la üoohe que üe-
mísmo - Doixlin^' aia 0CQPar«« de sí 
4 £ | ® teníante Caballero. 
tJ¡!l8n? ú*lym&* áltoíloglo" fué el oompor-
tamiento del segundo teniente don Federi-
co rabanero, que cuando el fuego estaba 
organizado per completo por una y otra 
parte se presentó al Jefe de la columna, co-
mandante Albelda Balboa, con una herida 
Í!M2 ^ , 2a y ^^aQdo sangre por aquella, 
pidiéndole autorización para pasar á la 
vanguardia, lo cual hizo atravesando el rio 
y tomando el mando de la sección del oficial 
nerido de la quinta cempañía. Terminado 
el faego y iin dejar curar por creerlo más 
necesario a otros heridos más graves, se pu-
so su pañuelo á la cabeza y ocupó su puesto 
en la primer» cara del cuadro, punto el 
más peligroso de la columna, pues era de 
esperarse que en las sabanas inmediatas, 
más deepobladaf», Intentase Máximo Gómez 
un nuevo y rudo fttaqu«, con mayor número 
de caballos, al convencerse que la columna 
era nueve ó diez veces menor quo sus fuer-
zas. 
Sargentos y cabos diatinguidoa 
Además de toda la brillante oficialidad 
del batallón de Asturias, que dió palpables 
muestras de valor y serenidad, saliendo he-
ridos y contusos la mayor parto de ella, por 
batirse de pie y á pecho descubierte, ee 
distinguieron también notablemente los 
sargentos de la torcera coaipiñía don Juan 
Facclo y don Emilio Mateo Alvarez, que 
alentaron constantemente á los soldados, 
siendo los primeree en salir voluntarios al 
reconocimiento de la sabana; ei de Igual 
clase de la quinta compañía Marimo Albi-
Uo, que en madio de un nutrido fue^o coa-
dujo al capitán de su compañía herido, 
acompañado de dos asistentes; y el cabo 
Manuel Suero Calleja, cornetín de órdenes 
que acudió con el comandante Albelda á los 
sitios de mayor peligro, f-, ¡̂ ¿ ^ j ; . ¡ ¿^ i 
E l práctico.—Insignias del enemigo 
El práctico do primera clase Olayo Gón-
gora, con gran serenidad recogía, durante el 
fuego, armamentos, caballos ó Insignias del 
enemigo. Entre lo recogido por él se en-
cuentran tros machetes, una tercerola, una 
cartera con veinte cartuchos, dos sombre-
ros con escarapela, una dorada de metal y 
otra de plata de grandes dimensiones, for-
mando triángulo con una estrella de cinco 
puntas en el c e n t r o . _ ¿ > ^ ; ^ ^ - ^ ¿ " ^ 
s~?^> ^ L a s bajas nuestras 
Las bajas de la columna fueron las PI-
guientes: un capitán y dos segundos tenien-
tes heridos; un capitán y el médico, contu-
sos; un artillero y cinco soldados de Aatui ir-.s 
heridos y un contuso. A l llegar á Santo 
Domingo murió el artillero y uno de loa 
soldados de Asturias. 
La desproporción que se nota entre las 
bajas do los oficiales y las sufridas por la 
tropa, tiene su explicación en el hecho de 
que éstos se batían rodilla en tierra, para-
petados relativamente en la manigua que 
bordeaba aquella márgen del río, mientras 
los oficia es lo hacían á la cabeza de aqué-
llos, de pie y á pecho descubierto, dando á 
sus subordinados admirable ejemplo de 
valor y serenidad. 
L a s recompensas 
El general Martínez Campos felicitó, se-
gún me dicen, calurosamente al comandante 
' Albelde Balboa y le ordenó que formase 
juicio de votación á favor de algunos oficia-
les y qaj propusiera proporcionalmento á 
las farras quo habían tomado p a r t é e n l a 
acclun para ¿ecompeosarlas. 
AYÍXA. 
Diciembre 29 de 1895. 
Como Indicaba en mi carra de ayer, el 
grueso de las partidas de Máximo Gómez, 
, Maceo, Ziyas y Pancho Pérez, se ínterna-
. ron por Amatillaa para dejar la impedi-
; menta que traían de más de 200 heridos. 
• Parece que después retrocedieron, darmien-
| do anoche en Cumanayagua y saliendo esta 
! mañana hacia Calimete y Manguito, donde 
¡ i9i esperaba la columna del teniente coro-
| nel Perera, y la del general García Nava-
j rro, quedando en Amarillas la del coronel 
| Molina. 
| Según todas las versiones particulares, 
[ no negadas por las oficiales, nuestras co-
| lamnas,. reforzadas con la del general Suá-
' rez Yaldés, se están batiendo con el eueml-
j go desde las nueve de la mañana, tenién-
dolo cercado por completo. 
} El terreno donde han sido sorprendidos 
los insurrectos, es completamente llano, 
i Aquí está la columna del general Aldecoa 
f y del biz«rro coronel Calixto Buíz, espe-
i raudo órdenes para acudir donde sea ne-
1 cesarlo. 
j Si todo esto se confirm», enviaré oportu-
namente los detalles. 
AYALA. 
PKB8Q8 
Ayer á las seis y media de la tarde 
llegaron á esta población, por el tren 
de Ba t abacó , en calided de presos, 
treinta soldados de la Brigada disci-
plinaria, qae actualmente se halla en 
Oien fuegos. 
Inmediatamente faoron embarcados 
en botes por ol pescante de la Punta, 
siendo oondaciáos al Morro. 
E L VAPOR ' CÜDILLERO." 
E l vapor inglés Ardanmhor, qoe en-
t ró en puerto Hyer tarde, procedente 
de Filadelfla, trae ocnsignado al Jefe 
del Apostadero el yath de vapor Oudi 
llero, donado á nuestro Gobierno por 
la colonia española residente en los Es 
tados Unidos. 
E N SAN NICOLAS. 
E l A'calde Municipal de San Nico-
lás, en telegrama recibido en el Gobier-
no Regional, dice que en la tarde del 
día 27, sin aviso ningnno, llegó a aquel 
pneblo el batallón de Va'eucia, el cual 
i fué obsequiado por el Ayuntamiento y 
vecindario con tabacos y bebidas, sien-
do después alojados en diferentes casas 
del pueblo. 
Los j^f ís y ofi'-ua'.os fueron obsequia-
í dos con una comida y tabaco?. 
¡ E l ojmeroiante Sr, M^rt íaez Sisena, 
| regaló á la tropa mil tabacos. 
ENFERMOS. 
| Procedentes de Naevitas llegaron 
j ayer, á bardo del vapor Oosme de Be 
rrera, veinte individuos de tropa on 
| fermos, qn^ fueron trasladados al Hos 
I pital Mil i tar . Estos enfermos ven ían a-
j compañados por un sanitario y un en-
fermero. 
DISTINCIÓN 
E l Gobierno Supremo ha concedido 
la Oruz del Mérito Naval al señor don 
Antol ín del Collado, socio gerente del 
vapor Tritónf por loa servicios que vie-
ne prestando H1 Gobierno, con el citado 
vapor, en la actual campaña. 
Croquis del cohíbate habido entre 1 compañías del Batallón Asturias 
y nna pieza de Artilleria, contra la caballería é infantería, inerte de 4,00 0 
hombres, manilados por Máximo Gómez: Dia 20 de Diciembre de 1895. 
Ferrn? antes oCaC choqu.». 
» — _ — Enel mom? dcígrido af»i eornh<*tt 
igi Cañón. . . . . 
C\ Munhionss e imT5«oí>ineo<« arttef 
Q E/> ti rnomtnto üfo'ttfo. 
Coi aliena 
1\ ^ (s- •O .iV 
i S JI- « « 
IE3[TJIE3XJC3-A. 
Ayer se interrumpieron los trabajos 
\ qne se están efectuando en el campa-
i mentó del Castillo del Pr íncipe , para 
! la constraoción de ios nuevos barraco-
| nes destinados á Hospital Mili tar , de-
bido á que ana parte de los obreros se 
negaron á seguir las obras si no se les 
rebajaban las horas de trabajo y se les 
aumentaba el jornal. 
La mayoría de los trabajadores estu-
vo propicia ¿ continuar sus labores; 
pero á causa de las obstrucciones que 
hacían los hue^aistae, tuvo que aban-
donar el trabajo. 
Hoy, de mañana se ha reanudado 
i este con opéranos nuevos, en sustitu-
í ción de los alborotadores, y con los que 
; no tomaron parte en la huelga, 
j Por el jefe de Policía se dictaron ór-
i denes y se colocó fuerza de Orden P á 
b .co de iufántería y caballería, en los 
alrededores, para evitar que los huel 
guistas ejercieran coacción sobre los 
trabajadores. 
I s t o r í i B €Titó mnrkas bajas por parapetarse U 3a y ¡5* em \u Crida ¿ e 
» f o . — l o s oflcialcs siempre de pM y á pecho descubkrto. 
INCENDIOS EN LOS CAMPOS. 
En ©1 Gobierno Eegional se han reci 
do los siguientes telegramas: 
Madruga dioiembre 29. 
En la tarde de ayer se declaró fae-
go en la colonia San Gregorio, de D . 
Pablo Hernández Cepero, barrio de la 
Majagua, quemándose unas 50 arrobas 
de caña. Se cree que el fuego sea in-
tencional. 
Madruga diciembre 29. 
Ayer tarde se quemaron eu la colo-
nia Buenaventura, del moreno Manuel 
Batista, barrio d é l a Concordia, 10,000 
arrobas de caña. E l faego se cree in -
tencional, ignorándose el autor. 
También la guardia Civ i l del pues to 
de Vegas dice que eu la colonia del a 
siálico Juan Allóo, afecta ni ingenio A 
lianza se quemaron C OCO arrobas de 
caña parada. E l faego se cree casual. 
B u la finca "Laberinto" en Güiro Ma 
rrero, se declaró un incendio quedan-
do destruida por las llamas la casa de 
vivienda, una de tabaco y un gallinero. 
Las pérdidas se calculan en unos 3 000 
pesos, siendo casua dicho incendio. 
VAPÓH "COSMOS HEBBm." 
Ayer mañana entró en puerto el va-
por-correo de las Antillas Ootme de 
Herrera, procedente de Cuba y escalas, 
conduciendo á su bordo setenta y ocho 
pasajeros. 
Entre éatos se cuentan los señores 
MguienteF: Tenientes Coroneles don 
Francisco García L i a t r » y D . Juan 
Barteot; Comandante D . Antonio Es-
quer; Capitanes D. Biruardo Medina y 
D. Antonio Eacribanoj Teniente don 
Pedro Aso; Subinspector de Sanidad 
D. Juan Moreno; Hibi ' i tAdos D , Casto 
Ortega, D . Celestino EDdrígoez y don 
Francisco Alvarez; Parmacéut ieo don 
Pedro Martínez. Además , 2 í 'ictores, 
un sargento, 3 artilleros, 18 soldados y 
0 marineros. 
VAPOR "SAN JUAN" 
Ayer á las dos de la tarde salió de 
c^te puerto para ei de Santiago de Cu-
ba y escalas, el vapor San Juan, de los 
señores Sobrinos de Herrera, condu-
ciendo á s u bordo noventa y dos pasa-
jeros. Figuran entre ellos loa siguien-
tes señores: oom«ndan te, D . J o s é Suá 
rez; capitanea, D. A'fjar.dro Faudores, 
D. Manuel M^roto, D. Joaé J iménez , 
D. l í icolás Martín Sánchez y D . Fran-
cisco Luoenjj; teoieutes, D . B i r i q u o 
Colza, D. Atiiano B irtolomé, D . Jaau 
Fargas y D. Mii iael Alvarez; médico, 
D . J o s é Barrero. Además 44 indiv i -
duos de tropa y 19 muriueros. 
BáZAR DE U CBOZ BOJA 
Esta noche y mañana permanecerá 
cerrado el Bazar, volviéndose á abr i r 
para realizar d'pfinitivAmente, el miérco-
les Io dt; Enero de 1896. 
BWIMIO. 
L a partida de Perico Delgado. 
Como ampliación á la noticia que pu-
blimos en la edición de la mañana del 
domiogo, reproducimos lo siguiente de 
L a Fraternidad de Pinar del Rio. 
A consecuencia do la activa peraecución 
de que es objeto la partida do Perico Del-
gado, á las cuatro y media de la madruga-
da de ayer, el Comandante Militar de Gua-
najay señor Martínez do la Costa, regresa-
ba de hacer uu reconocimiento por ©1 tér-
mino de Cayajabos, acompañado de dos pa-
rejas de Pizarro y del teniente don Juan 
Zains, y al llegar al punto nombrado "La 
Encrucijada'' y en sentido opuesto al que 
llevaba, se presentó un grupo de 6 á 8 hom-
bres, y al darles el alto, hicieron fuego pa-
rapotados detrás de sus caballos en una 
rovnd¡ta del callejón quo condueo para ol 
Barrio del BodarloJamediatam^nte el señor 
Martínez de la Costa mandó echar pie á 
tierra y contestar al fuego, pero á los pocos 
disparos se dispersaron los bandidos, to-
mando el rumbo hacia el Rosario, siendo 
perseguidos más de una legua, pero la os-
curidad de la noche y espesa niebla que 
reinaba les impidió seguir más en su perse-
coeión.. 
Desde el barrio San Francisco, el ante 
dicho señor Comandante Militar dió órde-
nes á Cayajabos, Artemisa y Cabanas pira 
que en combinación hicieran /oconocimien-
tos y de noche emboscadas sobre las lomas 
del Rubí y barrio del Rosarlo. 
Otra batida. 
E l Gobernador de Pinar del Rio ha 
dado cuenta por telégrafo al Goberna-
dor General de que el alcalde de Caba-
ñas, en telegrama, le dice que fuerzas de 
Pizarro bat ió el sábado por la mañana 
á la partida de bandoleros de Perico 
Delgado, híoiéndole un muerto y tres 
prisioneros y cogiéndole algunas armas 
y caballos. 
G-alloso y su partida. 
En el Gobierno Regional se recibió 
un telegrama del Alcaide Municipal de 
Madruga, fechado á las tres de la tarde 
del dia 28, participándole que en la no-
che anterior se presentaron en la casa 
del vecino de Cayajabos don José Ire-
ne Roban; el bandido Gallo Sosa y dos 
más, preguntando por don Felipe Gal-
ván, y saliendo éste, al oir que le soli-
citaban, se le avalanzó el citado bandi-
do, y amenazándolo, le dijo que lo iba 
á matar. 
E l citado Galváu pudo escapar de 
las garras de ¡os bandidos y meterse 
en la casa, desde donde se defendió. 
Los bandidos, al ver que se le había 
escapado su presa, hicieron varios dis 
paros contra la casa, los cuales no cau-
saron daño alguno, marchándose dea 
pués en dirección de los montes la l u 
dustiia hacia Pi juán. 
CRONICA GENERAL. 
Ha sido admitida la renuncia presen-
tada por don Ignacio Casas, de diputa-
do provincial interino de Santiago de 
Cuba, nombrándose on su lugar á don 
Rodolfo Correoso. 
Procedente de Filadelfía, entró en 
puerto ayer tarde, el vapor inglés A r -
danmhore, conduciendo carga general. 
C r ó n i c a d e P o l i c í a . 
Tentativa de suicidio 
Ayer al medio día una pareja de Orden 
público condujo á la casa de socorros de la 
cuarta demarcación, á un joven blanco que 
recogió en el puente de Agua Dulce, sobre 
la línea del ferrocarril del Oeste, en los ins-
tantes en que acababa de atentar contra su 
vida, causándose una herida en el pecho con 
proyectil de arma de fuego. 
Dicho joven, al ser interrogado por ol ce* 
lador eeñor Qulntanal, manifestó nombrarse 
D. Ranv n Robello, de la Habana, soltero, 
de 19 años, dependiente y vecino de la ca-
lle de San Joaquín, número 46, haciendo 
constar que no se culpase á nadie de la he-
rida que presentaba, pnes se la había cau-
cado por no querer vivir más, por qfíe era 
muy fdie, y de cuya fdicidid no pidia g > 
zar. 
En las ropas que vestía le fueron ocupa 
das dos cartas; una dirigida al señor Juez y, 
otra á una tia nombrada Micaela, eu cuya) 
cartas explicaba los motivos que tenía pan 
atentar contra eu vida. 
También ae le encontraron varias cartai 
suscritas por María, de cuya lectura ee dej i 
traslucir qa? era su novia y que sus fami-
liares no aceptaban esas relaciones. Mari i 
le recomendaba en uua de sus cartas que n i 
fuese á hacer lo quo intentó en su caaa/. 
cuando entró en la letrina. 
Las prendas que llevaba Robello, consis-
tentes en uu reloj de plata, una cuchilla, 
un espejo, un mechero, un anillo y un pei-
ne, fueron entregadas á sus familiares. 
Robello, sogún la certificación médica, 
presentaba una herida de arma de fuego, 
como de un centímetro de diámetro, en la 
región infra c'aviaular izquierda, penetran-
te en la cavidad torácica, siendo su estada 
de pronóstico grave. 
Asal to , robo y h e r idos 
Enel bañ) "La Riqueña", situado dotrás 
del Club A'tnendares, ee encontraba ayer 
tarde lavando un pantalón don Antonia 
García Varquea, natural do la Cor i. . i , sol-
tero, de 30 a&os y vecino de la calle do A -
ramburo esquina á San Rafael, cuando do 
improviso se le presentaron tras individa03 
de la raza de color, loa cuales so abalanza-
ron á él, y mientras dos le sujetaban p )r 1% 
espalda, el otro le puso un cacbillo al po-
cho, exigió idole el dinero qae tuviera. 
Como García Vázquez les m ioifestaso q io 
no tenia dinero, le registraron, robándole 
una cajetilla de cigarros y uu pañuelo, y a l 
emprender la fuga, le infirieron varias ho-
rldae. 
El lesionado, cuando observó que los asal-
tantes habían desaparecido, ae encaminó 
hacíala calzada de la Infanta, esquina á 
Zanja, donde se presentó al vigilante gu-
bernativo núm. 39, que le llevó á la caaa de 
Socorros de la 3* demaroacióa 
Según el cercifloado médico García Váz-
quez presenta una herida en la región oos-
to mamaria derecha y otra en la sub-clavl-
cula del propio lado, ambas do pronóstico 
leve, salvo accidente. 
El celador del Príncipe, á cuya presencia 
fué llevado García Vázquez, dice que esto 
no ha podido dar con certeza las seña? de 
loe agresoras, pues nuaa veces afirma que 
eon negros y otras mulatos. Dicho indivi-
duo fué con lucido á aquella depondencia 
varias veces por encontrarlo merodoauia . 
por ios alrededoros del Cwtülo dol Príuei-
pe, siendo uuo de losmnohos quo acudaaá 
dicha fortaleza á comerol sobrante del ran-
cho de la tropa. t 
El celador expresado dió cuenta de eite 
hecho al señor Jaez del distrito. 
P r inc ip io de inceadlo 
El sábado \ las Ma de la tarde osurrló 
un principio da incendio en la calle d? Ri-
ela, esquina 4 Cuba, por haborso prendido 
fuego al toldo de la casa de lo 3 Sree. Castro 
Fernández y C , que fué apagado á lo» po-
cos inomontos por loa dueños y depeadidu- ' 
tes del estab'eoiiuiento, con el auxilio do 
varios vecino?. 
Aunque ac.idieron las bombas no fué ne-
cesario utilizar sus auxilios. 
También anoche ocurrió otro principio do 
incendio en la Manzana de Gómez, lugar 
donde se exhibía la ilasíón óptica Galatea, 
alendo apag i lo a los pocos momentos. Acu-
dió el material de los bombaros del Comer-
cio, que no tuvo necesidad de trabajar. 
Bobo d o m é s t i c o 
Eu la madrugada del eába l ) se presentó 
en la ccladaría del Tumplet'j D. Nioláa 
Martínez Ru';, dueño del cafó Centro Mer-
cantil, calle iíi S*n Ignacio, uftmoro I t , 
manifestando que H sereno particular ha-
bía llamado al portero de ia c vea para aví 
sarle qne desde ia «'Hile oyó quejarse al do 
pendiente M L̂me1 García L .'b ; y al pre-
guntarle qué tenía, lo contestó que se ha-
llaba enfermo, que le buscase un módico, 
abriéndole antes ¡a puerta al sereno. Esta 
antea de ir por el médico, fué á llamar al 
cantinero D. Gumersindo Díaz, para ente-
rarle de la novedad de García Lobo; piro 
al regresar ambos donde ee encontraba di-
cho individuo, observaron que había desa-
parecido, j 
Seguidamente ae puso en conocimiento 
del dueño to lo lo sucedido, y entrando ésto 
en sospechas do qoe hubiera sido víctima 
de un robo por parte de García Lobos, se 
dirigió á la carpeta, la cual oncontró fractu-
rada, pues los tornillos de la cerradura ha-
bían sido gafados con un corta hierro, he-
chando de monos unos quinientos pesos en 
oro y plata, que tenía allí guariadoa. 
García Lobos, coya captura PO procura, 
es natural de Oviedo, soltero, como do 2 i 
á 22 años, y entró colocado en el estableci-
miento el día 1? del actual, siéndole raoo-
mendado por D. Antonio Lobor,, duoño do 
un puesto de verduras del mercado do Cria-
tina. 
El celador del Templete, cm eo?pw\i%3 
de que el ratero tratara deembarcarso ayar 
para Unión de Reyes, puso vigilancia ou 
las Estacionas de Ferrocarriles, que dleroa 
au resoltado, pues esta mañana á las s l̂a, 
encontró en el paradero de Viilanueva al 
citado dependiente, el cual, al ver al expre-
sado funcionario en unión del dueño del ca-
fé, emprendió la fuga por todo ol parquod» 
Colón, hasta la calzada del M m*», et^nim 
á Cienfoegos, donde fué dota ai do á ka vos 
de "¡atajal" ocupándosele uu p)rtam >add« 
de plata con tres centenes y tros luidea. 
El detenido fué conducido en clase de 
incomunicado ante el eeñor Juez del dis-
trito. 
Royarta / he r id es. 
En la casa de vecindad, callo de loj Co-
rrales, número Ul, cuarto núnoroG, viven 
loa morenos Tranquilino Díaz, de 50 añoj, 
Ceferiuo Ramírez y Jallo Elejilde, los cua-
les en la madrugada de hoy tuvieron uua 
cuostión de palabras. 
Cuando máj acalorados estaban todos, en-
tró en la habitación otro inquilino déla ca-
ea, el moreno Arcadlo B vnl, y con una b*-
rra de catre, los entró á gu.pw, hirien lo a i 
la cabeza á Tranquilíao. 
El agresor logró fugarse, y el celador dal 
barrio dió cuenta de esfoj cacho al Juzgiio 
de Guardia. 
Muer t s ropeat ina 
Una pareja de Orden Público resogió ayer 
tarde, en la callo de Marqués González, es-
quina á Es tralla, próxlun á uaná o n i o r j i 
que allí exiacan, á un iadlnduo blanco qn > 
se hallaba en estado preigóaloo, y el en» 
falleció á los pocow moiaeut JS do sar cou i i 
cidoálaoasa do aoaorros d^ la taros:^ 
demarcación. 
Dicho Inllvidao, que no puio ear UojSr-
nosdo, faé ramltlia aUfawoaomlo. 
i 
Maita murió en Abril de 1871. 
Hacía dos años que la había encon-
trado y que nos amábamos. Poco des-
pués y viendo que tosía mucho, llamé 
á mío de mis amigos, médico, el cual 
después de haberla auscultado, me ha-
bía dicho que le quedaba poco tiempo 
de vida y debía enviarla al lado de su 
familia. 
¡Su familial ¡Si no la teníal Hacién-
dome cargo de mi situación, compren-
dí que en lugar del placer que había 
ido á bascar, sólo encontraba el sacri-
ficio y quizá este era un bien que Dios 
me concedía; convertido en su enfer-
mero y ajudado del doctor Destossez, 
la cuidé hasta que se murió, no sin que 
hubiésemos hecho cuanto humanamen-
te fué posible por salvarla^ pero enton-
ces coincidió con esto el sitio de París, 
empezaron á escasear los víveres y la 
muerte recobró sus derechos. 
Esto ocurría en Abril de 1871. 
E r a la época de la Gommune. Gomo 
era yo faucionario y había servido co-
mo oficial en un batallón de los llama-
dos de orden, tenía muy buenas amis-
tadep, merted á las que pude evitar 
el que me llamaran á Versalles y pude 
dedicarme al cuidado de mi amiga. 
Más tarde, interrumpidas las comuni-
caciones ya fué imponible, lo cual me 
Birvió (legran consneio, pues en los 
dos campos tenía muy buenos amigos, 
pero no habían terminado mis desdi-
chas. 
L a Gommune acordó incorporarme á 
un cuerpo y con este objeto se presen-
taron en mi casa varios hombres de u-
aiforme. 
Y o había instalado á la moribunda 
en mi habitación y al verla aquellos 
aoldadofl comprendieron mi situación y 
se condolí eif-n de ella, pero como te 
nían órdenes lignrosaa ó insistiesen, 
tuve necesidad de declararles como no 
pensaba en resistir por fuerza, pero que 
preferiría me fusilasen á hacer fuego 
sobre mis hermanos del otro banco, en-
tre los qne tenía muchos camaradas de 
la Escuela, estando entonces como hoy 
resuelto á no tomar parte en ninguna 
guerra civil. 
Y estas francas y leales palabras a-
quellos hombres las encontraron jus-
tas y tomando nota de ellae? me dieron 
un certificado y ya no volvieron á mo-
lestarme hasta qne después de la muer-
te de Marta me mudé á otro barrio. 
Después me fui á Enghien, desde don-
de vi los incendios de París y gritar 
{hurrah! á los prusianos. 
Gomo queda dicho, Marta murió en 
1871 y á su entierro fuimos muy con-
tadas personas; caían las bombas por 
el lado de Montparnasse, y formando 
contraste con aquel cuadro de horror, 
me parece ver aún á mi amigo Hart-
znann con un gran ramo de Illas blan-
cas en la mano. 
Cuatro años seguidos de visitar la 
tumba de Marta, me habían hecho fa-
miliar el dia de difuntos. 
L o llevaba siempre flores y regresaba 
con el alma henchida de su recuerdo 
que revivía en mí, solo en mí, per el 
hábito contraído de dedicarle frecuen-
temente una ofrenda. 
Aquel año le había comprado una 
corona mucho mayor qne de ordinario. 
Nunca había sentido tanta tristeza 
por aquel martirio inútil de aquella po-
bre criatura, condenada desde que na-
ciera á una muerte prematura. 
Con la corona bajo el brazo empren-
dí el camino que me era tan conocido á 
través de las tumbas que me parecía 
haber contado con mis suspiros por 
primera vez. 
Llegué con las manos en los ojos á 
los que sentía asomar las lágrimas; pe-
ro por más que miraba no veía su tum-
ba. Otra aparecía instalada en su lu-
gar. 
Creyendo equivocarme miró y explo-
ró los alrededores, pero no me había 
engañado! 
Entonces me dirigí al conserje, inte 
negándole acerca de aquella desapa-
rición. 
Me escuchó con benevolencia y me 
tontestó: 
—¿Dice usted que muerta en 18711 
Entonces hace más de cinco años y es 
muy natural. 
—Si había adquirido unu concesión 
de treinta añes. 
—¡Pero dónde! 
— E n la alcaldía de San Sulpicio,don-
de se hizo la declaración del falleci-
miento y poseo el certificado de haber 
pagado. 
— Y a sabe usted,—me dijo el conser-
je, moviendo la cabeza—que todo lo 
que se hizo en ese tiempo es nulo y á 
eso se deberá seguramente lo ocurrido. 
Me faltó el valor para ir otra vez á 
asegurarme, y con toda la fuerza de 
que podía disponer, arrojé la corona á 
través del cementerio, rogando á Dios 
la hiciese caer sobre cualquier átomo 
perdido de Ja pobre muerta, y me mar-
c h é llorando esta nueva desgracia, co-




Las dos últimas óperas cantadas en 
AlbiBU, Oavalleria Rusticana y Favori 
ta, la primera el sábado en la noche, y 
l a segonda ayer, domingo, en la tarde, 
han sido dos brillantes éxitos para los 
artistas de la Opera Popular. 
L a señorita Massoni, y los señores 
Sotorra, Ventura y Gil Bey han alcan-
zado muchos y muy merecidos aplau-
do he de entrar on pormenores que 
todos conocemos acerca de esas bellísi-
mas obras, y de la manera con que se 
interpretan; baste decir que dichos ar-
tistas trabajan con amor y entusiasmo' 
y que cada día ee hacen más acreedo-
res á la simpatía y estimación de que 
gozan. 
Mañana, martes, debuta con E l Tro-
vador el tenor recientemente llegado, 
señor Eoura. Veremos. 
• • 
Acaba de llegar á mis manos el últ i-
mo número de la Qazzetta Teatral* l i a 
liana.—En tercera plana aparece el e 
lenco de la compañía lírica contratada 
para la actual temporada de 1S95 á 96 
en el Teatro alia 8eala.—Después de 
darse cuenta en él de las obras que han 
de ponerse en escena, entre las cuales 
figuran Unrioo 80., Fidelio, Carmen, Eat 
cliff, Amleto, Sonaons éDali la, L a Dan-
nazione diFauit etc., entra con el per-
sonal artístico en el que he visto los si-
guientes nombres: entre los tenores, 
Ignacio Várela; y entre los barítonos 
Quissepe Pacini y Mario Sam marco 
— Y si á esto se agrega que en Venecia 
canta laSvicher, y en el Teatro Keal la 
Oorsi y Moretti, la Santarelli en Lisboa 
y la d4Arneyro" on Varsovia, bien pode-
mos decir que no son tan malos los ar-
tistas que la Empresa, Sieni nos trae, 
cuando de aquelloB teatros vienen al 
nuestro, y dei nuestro vuelven á aque-
llos.—Y esto no es cuento de camino, 
sino loque realmente pasa. 
• » 
Según mis noticias, la Sra. Malibrán 
nació en París el 2á de marzo de 1808, 
un mes y medio después de haber de-
butado en esa misma capital su pa-
dre el célebre cantante sevillano Ma-
nuel García. Queda contestada, pnes, 
la pregunta de Un curioso. 
o 
Acaba de morir en est» ciudad el 
Sr. D. León Elorza, profesor de piano y 
organista que fué, hace algunos años, 
de la iglesia de Belén. E l Sr. Elorza 
era no sólo un buen músico, sino tam-
bién hombre modesto, de carácter bon-
dadoso y excelente amigo, por todo lo 
que fué muy respetado y querido. Des-
canse en paz y reciban sn# familiares 
mi más sentido péeama. 
SERAFÍN BAMÍRHZ. 
TACÓN.—-Las personas que acudie-
ron anoche al estreno de E l Prólogo de 
un Drama, de don José Eehegaray, a-
demás de aplaudir la obra que tiene si-
tuaciones de mucho efecto é imágenes 
bellísimas, hicieron una ovación al no-
table artista don Arturo Buxent, que 
dice los versos con naturalidad, sin 
cantarlos, y sabe conmover y electrizar, 
poniendo de relieve sus no comunes co-
nocimientos en la dramática española. 
Todo lo reúne ese primer actor, honra 
de Oataluñ», su patria: voz clara y 
vibrante, gallarda figura, dicción casti-
za y correcta, modales distinguidos. 
Hace muchos años que no nos visita 
un actor de sus condiciones y de su ta-
lla: Arjona, Valero y Vico lo hicieron 
en el ocaso de la vida, cuando declina-
ba su gloria. ¡Con q i é lujo de porme 
ñores, de qué modo tan magistral des-
empeñó el señor Buxens el escabroso 
papel de Zecnello! Cada vea que apa-
recía llenaba el escenario, cautivando 
con su labor de escogido, á que no esta-
mos acostumbrados. 
Estuvo magnífico el brioso doncel 
cuando rela»a á su madre que por am-
parar á un niño había recibido una bo-
fetada en la mtfjillA izquierda, y á cau-
sa del tumulto que le rodeaba no pudo 
lavar la afrenta en el acto; pero que 
recorrerá toda Sevilla hasta dar con 
su ofensor para hacerle besar el polvo 
en lid reííida. 
Se manifutó grarde entre los gran-
des en el momento en qie se entera de 
que no puede vengarse de la injuria, 
porque el que le ha deshonrado es su 
mismo padre. E l entusiasmo se des-
bordó entre los espectadores y como 
movidos por un resorte, todos se pu-
sieron en pie y entre frenéticas palma-
das llamaron al escenario al señor Bu-
sens cuatro ó cinco veces consecutivas. 
Tras tantos días de decadencia, ¡respi-
rar una noche atmósfera de arte! Va-
yan nuestro saludo y nuestra felicita-
ción al artista que ha de proporcionar 
ratos deliciosos al culto público de la 
Habana. E l señor Buxens cultiva la 
comedia con igual éxito que el drama. 
A la vista tenemos un periódico de Mé-
jico en el que se consigna el triunfo de 
eae señor en la obra Zaragüeta de E a -
mos Cardón y Vital Aza. 
COMO BN LOS TIEMPOS PRIMITIVOS. 
—Un periódico yankee ha encontrado 
una nueva y original manera de cobrar 
el precio de suscripción á sus lecto-
res. 
E l Eerald, de Gragel Grecu, en el 
Kentucky, no cobra en dinero, sino en 
especies. Véase la clase: 
Precio de suscripción por año.— 
Veinte libras de cerdo, ó diez libras de 
salchichas, ó dos medidas de patatas, 
ó cinco medidas de nabos, ó diez po-
llos, ó diez libras de tocino, ó una me-
dida de cebollas. 
Suponemos que la administración de 
este original periódico, tendrá el as-
pecto de una colosal despensa y com-
padecemos al admiuifitrador por la com-
plicada contabilidad que tendrá que 
llevar entro el ruido infernal de tanto 
pollo cacaretndo y las lágrimas que 1c 
arrancarán las aromáticas emanaciones 
de las cebollas. 
Por supuesto qua si á los redactores 
les paga ea la miuma moneda que reci-
be de sus lectores, aerá de ver la cara 
qne pondrá el redactor de fondo ouan-
üo le don por un artículo bien pensado, 
dos libras de lomo, ó el repórter que 
obtenga por premio á au actividad un 
oelemín de patatas, el revistero musi-
cal un gallo ó la cronista de modas cua-
tro libras de guasa. 
PAYKBT.—A última hora se nos co-
munica que para esta noche, lunes, se 
dispone en el coliseo del Dr. Saaverio 
la sexfc» representación de la celebrada 
opereta Mis* Heh/otl, con sus animadas 
cuadrillas y valses, con las infinita* 
bellezas de su partitura y con los chis-
tes del libro, que tanto contribuyen á la 
belleza del conjunto. 
Para el sábado ae ha combinado el 
beneficio de la infatiga ble tiple señora 
Cecilia Delgado, la que ha elegido la 
zarzuela de gran aparato E l Molinero 
ds Subiza. 
Aviso.—Se nos ruega llamemos la 
atención de los lectores acerca del a-
nuncio que se publica en la sección co 
rreepondisnte, relativo á una hermosa 
casa, inmediata á loa Parques y teatros, 
de la que darán razón en Conaulado 
87. Tiene habitaciones altas y bajas, 
patio, traspatio, bailo y demás comodi-
dades. 
tas de la insuurreción en las Villar. 
L a llegada de tropas á la Habana. E l 
Bandesirión toca en el salón de es-
pera, de 6 á 11, todas las noches. 
VAPORES• CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l con e l Otobloroa 
f r a n c é s . 
Para Yeracnu directo. 
Saldrá para dicho puorto iobr« el di» 2 de Kte-
ro el va por firanoéa 
IÍA N A V A R R E 
CAPITÁN DUCEOT 
Adnite earga á líate j pnMjeroa. 
T&rifM muy rednoidaa con conootanlentos dbr<5«toi 
para tcdai las ciaiades tiaportfeiitea du PnmeU. 
Los seCores empleades y militares obt«adrá:i g i u -
deo ventsjM en ví*1ar poi- .«ta Itnea. 
Brldat. Xazt'ros y 0»ti;>., Amanera «ime-o 5, 
11473 8da 24 83-34 
U n m i l pesos oro 
Se rende una casa de mamposterfa con sala, dea 
cuartos, patio y excusado: no intervienen corredo-
res. Chacón n. 29, lEfermarfin, 
^"80 a2 28 d2-2» 
Iglesia de laVlLdeS.Fíawco 
El día primero del próximo Enero y á las 12 en 
punto, tendrá lugar en di cha iglesia la reunión a-
nual que dispone la Regla en que se dará cnenta de 
los trabajos del año que termina. Se sortearán lo« 
santos Patronos, so cantará el Tedeum y terminará 
oon el Responso por loa difuntos de d cha Tercera 
Orden. 
Se avisa á los hermanos terceros para su asúten-
eia y ee invita á todos los fieles para contribuir á sn 
mayor lucimiento. El Ministro. 
M301 3d-29 isSO 
M O N S E R R A T E 91 
Inmediato y con vistas al Parque Central Se al-
quilan bonitas habitaciones con asistencia ó «in ella, 
Precios baratos. Sedállavía. 14309 4a 30 41 31 
I SiSÜA 
50 CTS. El CIENTO 
en E L R A M I L L E T E 
Neptano 70. Teléf 1454. 
C 1991 1 D 
POR NECESITAR EL LOCAL: UN PIANI-na Gaveau, flamante. 8 onxat: nn espió ididojie-
go de sala Luis XV, doblo óva!», da palisandro m*.-
cizo, 8 onzas: una benita lámpara ce crütal. de 4 \ 
luces, por le quo quieran: hay «tros varias ni?eMes 
t ompontela 109, altos. 1*282 a2 28 d2-29 
E N U N O D E L O S P U E B L O S 
más inmediatos á la llábana se venden un estable-
cimiento ds víveres y dos ansxos, áe poco cepita!, 
amplíe local y coLtrato veatajoae coo corto alquiler. 
Prepio para «na sociedad prineipiaite. Inermes 
Bsmsza 59 y Moate 9 ««Cor Ll^r 
14378 a 4-30 d 4-a9 
Un maguífleo departamento alto compuett̂  de u«» lisbiUción y comedor compUtameale iede-
irendiente: se alquiza á precio módico en la casa 
O'eraj'Li adinero 14 esquisa á Meroaderef1. 
14264 4d-28 4 a-28 
C A B A L L E R I Z A S "S" U N L O C A L 
con tres puertas á la calle se alquilan á precios mó-
dicos ew la cata Obrapía n. 14 tsquioaá Mercaderes 
14265 4 d-28 4 a-28 
TO 
49 
Se alquila la casa en coutruccióc, do cinco puer-ta*, f rspia para esUbledniiento, tiene altos inda-
pendiente* con todo se» vici*; calle 4U San Francisoo 
esquina a Jovellar, barrio do Sa» Lázaro. 
141frS s5-2« Ü5-57 
Regulados ú $ \ 
ESPECTACULOS, 
TlATEO DH PAYIÍJBT. — Oompftfií» 
Barrera-Pakm.—Mist HeVyeti, op«reta 
en trea actos. A las ocho. 
TSATBO 93 Auturc.— OonpWUa de 
¿¡•roaelA.—FaBción para loa socios del 
••Oíroalo Habaaero" exeluaivimente: 
L a Ocarina, Los Dimer «s dél Sacristán 
y E l Cabo Primero.—JL las 8. 
TaATBO DB DUJOA*—Oompofiia de 
Sal»*.—Faución de mod a: Una Equivo-
j oación Peliaguda y Para Casa de les 
| Padres. Guarachas al ñoai de cada 
obra. A las ocho. 
\ JSXiPOMtXOIÓV — AsfcLjnui 
«¿itUásjria Teatro de vía-
A V I « 0 A L P U B L I C O . 
Habiendo casado el 8r. D. H . A. (Jlews en el 
cargo da AdmiHistrador de la Sucursal de la Va-
ouum Oii Cemfany, desde ssta fecha se ha hectio 
carze do la misma el sefior D. ThsnMS G Uu er-
bridge, que como apaderado d« ella, es la iVüoa 
persana auterütada para hacer los cabros y liquida-
ciones de cróditos pendienise y cou el cual p.> Irác 
entenderse ea lo euceeivo los que cUaeea h^oorle 
pedidas de los aceites que fabrica ia yrv expreivU 
Yacuum Gil Compaav. 
Habana Diciembre 20 ie 1895. 
14119 d8-23 a8-23 
Y O T 
Es decir que todos toeotecs—y pwra la toa 
la mejor medicina son laa 
3 ; 
EMULSION 
DECASTELLS C R E O S O T A D A 
Cura la tisis, les catarros, la bronquitis y demás enfermedades donde 
está iudicado | 
e l A c e i t e d e B a c a l a o y C r e o s o t a V e g e t a l » | 
EMIILSIONDECASTELLS 
Cura el raquitismo, las escrófulas , la debilidad general y d e m á s enfer-
medades donde e s tá indicado el A C 3 I T E D E B A C A L A O . Castells y Cp. 
Empedrado 24 , 2 6 y 28 , IBtbana. 1 4 1 6 2 4 -24 
; DEL DR GONZÁLEZ. 
Se toman por la mañana, entoncea faeili-
tan la espectoraciór»; se toman al modio día, 
entonces moderan los acceeos de toe: se 
toman por la noche, entonce* coacilian el 
sueño. 
La Codeina qne entra en en oomposicióu 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, loa balsámicos máa eficattca para mo-
dificar Ja irritación de las mucosas. 
Para loa catarros de la garganta 
M i l e s fle Brea, M m y Tolfi, 
DEL DR. GONZÁLEZ. 
Para la tos 
E N F E R M O S del ESTOMAGO 
é I N T E S T I N O S . 
Método moderno del Dr. BoucMrd, 
de París. 
CURACIÓH IKFALIBLE T RADICAL POB LA 
IQESTINA" 
ULRICI . 
E«te remedio puede titnlar-
eemaravllloco por la bondad 
de sus efectos. Se garantiza el 
alivio y Ja mejoría deede la 
primera caja. 
Hac« dee&pereeer en poces dlaa la diipepsla 
ettomacal é inteatinal y flataíenta. — DILATA-
CION de ESTOMAGO—agrios j aoodias—peso 
I é htnchaión al estómago dfespnés délas comidas 
y dolores—digestioned lentas y penosas—eofiolen-
| cía y pesadez—repugnancia—ornctes—gases—sed 
\TZ£Íf?l~m&r(i0B~&astrall>ia simple y do la 
ANEMIA. — Catarro crónico del Estómago.— 
Vómitos.— Diarreas con cólicos y pujos: ó cróni-
«"•J-918eDteJÍa cráaic* y ententis.—Diarreas 
fétidas 6 mal olor.—Diarre» de los tíiloos é infío-
closas. lodo trastorno digestivo cede pronta-
| mente con este eficae Remedio. 
? r ^ S Í _ $ T l l a oaĵ —Se vende porSAERl 
I jf^"^-JohnMa—c»t-te11» 7 Son Migael, 103 
Cn 1963 
CATARROS — Resfriados— TOS y 
Bronquitis crónica—Gripe- Consunción 
—Escrófula—ASMA— Ronquera—TI-
SIS—MAL de Garganta— Raquitismo, 
etc., BO curan RAPIDAMENTE yj 
pronto, tomando EL 
INO - M C Q L l 
y MALTA 
con Hipofoefltos compneetos; 
preparado por 
U L K I C I : Quimíco. 
(ó SEA: Vino de Aceite de 
Hígado de Bacalao, de XJL-
JRICL) 
Ettc vino Llana agradable saber—no repug-
na—alivU siempro desde el primer frasco— 
fortalece el aoaraVi ro»piratr.rio y rcreraen sus 
efectos y curaciones A íag JEM UL8IONE1, por 
conteüerel MORaiIüOL (princijño activo 
del aceite de bacalao) «1 cual representa 25 ve-
ces, de ahí qae sus efeotos ^medwinelefl sean 
rapidísimos. 
T.i efijacia del MORRíI^ÜOL ha sido com-
\ l probada on Püits, coa gran ^ éxito, en la tisis 
tuberculosa, curando gra íq^Mmero de casos de-
sesperados, yhacioâ o dof¿ aparecer las •faccio-
nes caíarraZíí cr(J/uca«—quita la TOS y fie-
bre proditce apetito y nntre visiblemente.— 
Precio: 90 cts el frasco: VENTA—8AURA— 
LOBS—Johoson, «to. y Sau Miguel 103. 
a't 13 3 
Pastillas k Brea, Cofielia y Toiá, 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
P s i M l f e Gfliiyfolí 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la brocqaitis 
PMTILÜS DE BiA, 
C O D B I M A T TOZttTJ 
del Dr. González, 
tomadas á tiempo evitan que la toe se haga 
crónica. Son superiores y máa baratas qae 
las Pastillas pectorales quo vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirve 
para guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González on la 
m \ ü BE "Sal JOSÉ" 
C A L L E 3*E LA. SíABAKA nrím. 112 
esqmna á Lamparil la. ~Hftí \ iRa-
C—2120 Dbre26 
iüDE r á f á i l M 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TKALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EKUPTOS, 
ACIDOS, eto. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro cu ¡aa Exposiciones á 
que ha ooncorrido. 
DEVKNTA EVTODASL*.8 BOTIOAÍ. 
C 2007 ¡i^ 10.t 3 D 
TODOST 
De hilo 30 C. par. 
I>e Celluloid 35 C. par 
E 
MURALLA 79 
• i o s 
í 
1P 
t 2!25 a't d3 29 aI-30 
ttp. del DIARIO LE LA MAbJíiÁ, Zulada esquina á mi* 
